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BrusseLs, 0ctober 1982
4id gf?nled froqr thq EAgGF GuiCance Section pursuant to
counciI negu[ation.(eec) ruo.,'1938ffi  a
c_ommon  nleasufe !o improve public amenities in certain Iess-
tavoured agricutturat areas of the FederaL RepubLic of Germany
-  1982
The Commission  has decided on the grantingof aid from the EAGGF Guidance
section for projects undertaken  as a "common  measure" to impnove pubIic
infrastructure in certain tess-favouned agricuttunaL areas of the FederaL
Repubtic of Germany.
EIeven special programmes receive aid totaLLing Dyt 21 045 122, distributed as
foL lows :
Number of projects
Bavari a  1
Sch L eswig-HoI stei n  1
Bade n-tJ0rt t emb e rg  5




















11  DM 21 045 122
subsidized are as foLtows :
Construction of retarding basins
-  Improvement of t"latercourses
-  Construction and improvement












KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - I(ONVIViSSION DER EI,.BO,PAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMIVIISSION OF THE  EUROPEAN  COMM(JI$TIES - COMI/ISSIOhI  DES COIVft4IJMqUTES  ET.FOPEENI{ES  - ENITPOfl-I TON  EYPOf.IAI.KON  KOINOTF{ICII.I
ooMMISSIoNE  DELLE COMUNTTA  EUFIOPEE . COMMSSIE  VAN DE EI..HOPESE  GEMEENSCHAPPENRoad:bui tding
Farm roads Forest noads
Baiibn'Wurttemberg  238 km
Hessen  109 km
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Octroi de Lraide du FEOGA, Section Orientation, dans te cadre
du r6gtement n" 1938/81 du ConseiL du 30 iuin 1981, concernant
des mesures communautaires pour Lracc6Ldration de Iram6Lioration
de trinfrastructure  dans certaines zones d6favoris6es  de La
R6pubtique F6d6raLe drAtLemagne.  Ann6e'198?
La Commission vient de ddcider d'octroyer une aide du FE0GA, Section
Orientation, pour des projets dracc6Ldration de Lram6Lioration de Lrinfra-
structure dans certaines zones d6favoris6es de La RdpubLique F6d6rate
drALtemagne.
11 projets ont 6t6 retenus pour un montant, de 21.045.t22 Dttl, qui sqnt
ventiL6s  comme suit !
Nombre de projets
Bayern  1




















Construction  de chemins drexpLoitation
Chemins drexpLoitation
Baden-llfii rt tembe rg
Hessen
TotaL z 347 km
238 km
:  Construction de bassins de retenue
:  am6nagement de cours dreau
amdnagement et construction de digues
am6nagement et construction de travaux de
pompage
superf i cies concern6es









KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMN4TSSDN  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCMFTEN
COMlvllSSlON  OF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES - COMMISSION DES COMMUMUTES EUROFEENIWS  - EflITPOflH  TON EYPOflAIKCIN  KOIiIOTHTCN
COMMISSIONE  DELLE COMUN]TA  EUROPEE  - Mi/INIISSIE VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN